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EDITORIAL 
Wagner Rodrigues Valente 
 
 
A MATEMÁTICA NOS PRIMEIROS ANOS ESCOLARES EM PERSPECTIVA 
HISTÓRICO-COMPARATIVA 
A Revista REAMEC é vinculada ao Programa de Doutorado em Educação em Ciências e 
Matemática  PPGECEM que se destina à formação de pesquisadores na área, oferecido por uma 
Associação em Rede (AR) com 26 Instituições de Ensino Superior da Amazônia Legal Brasileira, 
intitulada Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática  REAMEC. 
Este Programa de Doutorado é desenvolvido simultaneamente em três Polos Acadêmicos, a saber o 
da Universidade Estadual do Amazonas – UEA, o da Universidade Federal do Mato Grosso – 
UFMT e o da Universidade Federal do Pará – UFPA. 
 São muito raros os estudos relativos à história da educação matemática que abordam os 
primeiros anos escolares. Uma hipótese plausível para explicar tal diminuta quantidade desses 
trabalhos liga-se ao fato de que o tema não atrai historiadores ou historiadores da educação por 
levar em consideração saberes que não são do domínio desses pesquisadores. De outra parte, 
aqueles que têm a matemática como sua formação graduada parecem não ter interesse em tratar 
de conteúdos considerados tão elementares da matemática... 
 Em razão de uma feliz combinação de fatores, tem sido possível ao GHEMAT – Grupo de 
Pesquisa de História da Educação Matemática desenvolver projetos coletivos de pesquisa que 
tratam do percurso da educação matemática ao longo do tempo, nos primeiros anos escolares. O 
Grupo congrega equipes presentes em 15 estados brasileiros, em diferentes universidades. 
 Os textos reunidos neste Dossiê apresentam resultados do desenvolvimento desses projetos 
coletivos. Abordam, sobretudo, a presença dos saberes elementares matemáticos na formação de 
professores para os primeiros anos escolares e, ainda, discutem as transformações sofridas pelos 
ensinos de cálculo, aritmética, desenho e geometria no curso primário, em diferentes locais do 
Brasil. 
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